

















































































































































































































病 みの軌 跡 (病 気の経過
別 の特徴 か ら分類)
入院 {局面) 退院 (局 面)
増 悪 .緩 解 を繰 り返 しな
が ら進行 す る、 不安 定 で
ある (腎不全 など)
急性増悪 緩解
下降 してい く (神経難病 下 降 の 局面 ご 下 降 の局 面 に 対
な ど} 1-ら. 応 す る医壕 の 実
施
経 過が緩 慢であ る (糖尿 初期教育 サW*T
病 な どう コ ン トロ 】 ル
悪 化時
コン トロ一ル
急 激 に 障 害 状 態 と な る 発症 治療






























































4) Ilene Morof Lubkin, Paraala D. Larsen,黒江
ゆり子監訳:クロニックイルネス一人と病いの
新たなかかわり. 3,医学書院,東京, 2007.
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